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Uj vígjáték, másodszor.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ
I. bérlet Csütörtökön, október 9-kén 1873.
a d a t i k ;
2. szám.
Nem jó a tűzzel
játszani
Vigjálék 3 felvonásban, irta Putllitz Gusztáv. Fordította N. N.
(Rendelő: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Winfried Henrik, ügyvéd —
Teréz, neje — — —
Huber Godoíréd, ennek testvére tengerész 
Weller, orvos — —
Együd. 
Rónainé. 
Mán doki. 
Horváth V.
Netti, neje, Teréz nagynénje 
Minna, leánya —  *
Moíden Aiice, Henrik gyámleánya 
PappeL Henrik Írnoka —
— Foltényiné.
— Rónai Mari.
—  Törökné.
— Chován.
Színhely : egy vidéki város.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
H ely Űr nH : Alsó és közép páholy 4 frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 1 frt, Földszinti zárlszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Hebrecsen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
